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The authors regret that:
1) at the beginning of page 274 the correct first line and Eq. (34) are: obtaining, thanks to the 
use of Eq. (31) and to the definition Σ2 = ΣR2 (p) − ΣL2 (p),
Zm = Zψ
(
1 + g
2
0
16π2
CFΣ2
)
. (34)
2) at page 278 the correct first equation (48) is
Zm = 1 − g
2
0
16π2
CF (Σ1 − Σ2) .
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2003.07.026.
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